



ERE$JSARAJMIKNOKIIHATOIO6KASuuAMA noilAlIlJE K MJOD
I
E'V
$a d ri ai- U ovoj radnji op!'sanJe naiinrnJ'krorneteoro-
toitoa rrieren.ja u ir.ucaua Ronanije kocl garaJeva. Ova r$erenja iz-
nrienl si u totcu nelioliko lietnih dana sa standarnim rneteorolo-
Jt<fun tnstrumentima. Za smjedtai.Lnotrtrmenata upotroblJen Je zaklon,koji je ksnstnrisan u 1,(eteorol"oilion zqvoclu u $araJerm. Obrada po-
dataka ovog osnatrania ograniiena Je na proinntranJe gronJene ten'"
pera.'ture u prLzennorrr sloju vazduha debelon 2 n. IstLce se inver-
'r"o :. rastuEegradijgntno stanje, kao i njiho're iznrjene u dnevnom
lrodu tenperature u iurni raznill vrsta, obsi,ro$ na r6.etu rastiniar
Mustafa riandiid - $araJevo
Mrcnocu}iln*o*T{;11 ffiffiqHlrffi** ronEsrs 0r rc$i-
$ umna r y- rnthie pap€ruuicrometeorologicar rnpastl-
ring J.n ihe foreste of Ronarija ngsr $arajevo (Bosnle) have been
iu"E"i!uO. ff,uy were carrieC out durlng severa3. sumaer days with
Etandard roet eorologlcaL instnrnents.
Tlre tdeteorological Institute at ,SaraJevo eonstrrrcted a
shelter for installing the iustrunents.
Ihe treatnent of the data of the otrsenreti.one ars litroitd
to the obaervJ.ng of changes of temperature in the gurfaco layer
of air 2 metres t}r5.ok. An inverse and increasjng gradiont gtate
:.r p"oori"ent as ve].l as their changes in the diurnal narch of
the various kinde of fo1osts Yiith regard to their vegetation'
IdeteoroloJka stuiUa u naJoJ ropuliJ.ici_dobila je u goo1Je&
nJe dvije godine nekoliko,zahtjeva za speoiial.la.nreteorolgulu, 
^
nierenje. ii_zahtJevi upu6onl su nant odl Instituta zO naocflg Btl-
ri"rt 
"-iutraitvsnia, Poijopri'rredne kooore 
SaraJevo, PoLJoprl-
*uanog zavoda Saraievo, FoLSoprivredno-iurnarskog feku].teta u
Sarajenr i t.d. Zahtjevi su btlt da se izvrse neteoroloEl(a 4Je-
renj; tenperature I vlainosti vazdulra, vJelra i padavin? t sPa-
r,ra b;.f"inice i Romanijeo na livad*g i nocvarana u Oapljinekon
bazeiu, no planinskirr painJacina Vlaiida i t.d. Sva ta nJerenia
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,S/. /. Zoklon zo smJbitai instrumenota
!roba3.o je prgma zahtjevu izvriiti na poseban.naiio, koji u na-ioj uretbdfolotilcoj praksi dotada nlje bio uobicajen. Tnebal.o Je
vrditi qjerenja rneteoroLodklb elernenata u prizermino s3-ojevlua
vazduha i o vez: s tj-no posnatrati promj€ne $ visinom u tom pri-__
,Eea:1om sloju vazduha, dalql"e vrgiti. riikronsteoroloska r4jerenJa.' U
isto vrijsme 'i;reba3-a fe vrditt *akvo mjererijer' na vise odabranih
njesta u jed.nom podrii,iju i utrrrdivati razlike u osmotrenin vri-jednostima. Ovo postje-dnje mjerenje ne brsmo nogli nazvati mj"kro-
mj.ererrjem zbog toga, ito obuhvata ve6e podruijo, u kom je pod rar"
znfun prirodnim uvjetirna smjedt'ino vide mikronsteoroloskih stani@.
Ranij,q su takve rl.jeronja nazivana mezoklimatskim njerenJima(prof .
H.Padi6 ).
' Prednet je ova radnji da se opiie nailn, na kojl se pri-
otupi-lo takvim njerenjima u ituorna Rouani"jt, kao I nelci rezrrlta-
ti tog mjerenja"
" Iatrt;lu za ovo qjerenje postavio je iunarslci fakultet u
Sarajevu, a trebalo je izvrditi 4ikromgteoroloskg mjerenja isto-
"i.*i"o u iuni bijetle bora, snrJavoS iurl" niiedanoi iumt i nalivadiina nastaLi.n i.zgaranje:n duma" Jedno sisteriateko nJerenje,ko-je bi' frajalo duie vrembna, nije hiLo nogudc ostvariti r obzirom
ira.^po'stoji6c fiqqdsljske nogu6noeti. Jedina je nogudnost bila iz-
vriiti oanatranja u nekoliko dana, e*posliie irvregnog osrnatranJa
odabrati aa obradu sarno karakteristicne dane, kao eto au potpuno
vedri, potpuno obl.bdni ili dani sa spocifiini.n vrenensklm aituafl-jana.
-, Preqa tomo, ovo je osmatranje organizogano u trajgnju odioat punth dana. Prva tri dana oemairaaJi izvrien& 8u na,iettri
aI.t" na sgno; Rornanijl, a preost4l.a tri aana u Junarna Senreda kodTiiegrada. Citania instrur,renata. vrsena su Ll raznaku od po jedan t
uut i-iotu vidnog dijel"a dana, dok je po nodi Qsmatrano u 22,
ol i o4 sat4, Posao-oenatranja na svakoj stanicl. obavlJala su po
dva osmat"uia" smJeital osmatr-aia bio je pod satoriura 5" nJihovo
prisuotvo kod instrutnenata bilo j-e stalno kror cijelo vrijenre




Za mjerenj"a ovakv€ vrate trebai'o jo kao prvi problen riie-
iiti pitanje snje$taja instrumenata na etanici. Valjalo ee odlucf-
*l da-'li trabe terrnometrc i.zloii*i suncu iLi ih gtaviti u ejenu.to
kako i na koj; naiin napreviti sjenu. Obzirom da-su 4jerenja vr€el'
na'u iumi, i cig bi termotrotri, koji bi bili izlozent suncu' povrF
nneno padalj. r.r prirodnu sjenu krodnJi 6unskog drveda i tlm nijenjr
Li u'rjete njerenja, odludeno js da- se za svc instnrmento napravi
pogodna sjeia (zakloa). Razunl.iivo, vodiJ.o s€ racuna, da tqj za'
kLon ina zanenarr$u{f ut;ecai pa poremedaj prirodnih vrijednosti
rEj er:enih eJ"emenatar
Zakion (s1.1...) sastoji se od drvenog stupa, a na.jednom
njegovom kr-aju t-rn;eJte4n .'ie na1a, Sa gtrana otvorena kudica.Dnrgl
kraj at,.rpa ukopava srj oko 5o cm u zemUu. $*up je izbusen na 5,
2o, 3o, bs i ioo cn ignad zerilje. Pri osnatlanju ":etavlJaJu eo
,.* ie r.pu ter:rtouiotri. Iznad svakog termoqetra u gtup je u5lav-
3.jena po ;eOtta dsve:3a la}usina. Poloiaj .saJ.uzina zakrenut ia u
odtoso-pr'*:$a korizont,aS.noj revnini za oko 4o stapeni. Tia je po-
stignrgto zaicLanjanje termonretara cid direktnog zraconja aunca'Du-
iina ealuzine je kocl postavljenog zakl.ona okrenuta I pr*Y.Y ietok
zapad .i duia .je od tornonetrar Tetmometri, s4iedteni na taj nadt:riniju preko cijelog dana zaklon prelna suneu' a ujedno I potpuno
omogu6enu cirkulacLju vazduha. 8vi Eu *ernoraetri na jednoj strani
stufa, a to Je pri lostav}jenon zakJ"onu istgdna stra;a. Dnrga ili
z4prilia strana etupa sl.obodna je i tu s€ vrse mJorenja s aspira*
cionin psihrometrom. Iznad stupa" kome ie vrh vLsok nad zemljon|rB, nalazi,Be.drvena ploca nasJ.onienq ns.sap stup i jednfua.jak5n
sarafon pridvrdtiera za njr.Ila toj lJ.oci etojl pri rnjerenjn terrno-graf, h!$pograf i etativ s akstremin.ternonetrima, kojiua ie vi;-glnatainb16dvametraiznadzon1jq'Svetoprekrivajudvije
drvene plohc nasLonjene na dva dovolJno viEoka"Etupca, koJi izra*
etaJu iz eredLne.kracib ivica ploce. Te Eu pLoce medusobno spoJe-
ne sarkama po duzoj iviei i nogu ponocu jednog'zareznika miJenja-
ti veltdtnu ugla, kojl zatvar4iu. To je potrebno, da bi nastala
ejena nad instrunantLna preko cijelog dana. :
i{JerenJa aEpiracionim psihromEtrom tf,rssna Bu na trL vi-
Bin€, i to na 2o, 1oo i 2oo crn. $vi aspiratori'bil"i su i.ste pbo-
izxodnje i {ednako6 tipa. l,[ierenJa asgiratorom obavljena su na
n€Bto drugaitji nadin, nego se to obidno u.praksi radi. Aspirator
J.ur{ pri-njeren{u horizontalni polopai vieeei na spagi' i usto ee
Joe obrde oko spage na kojoJ vlsi, tako da rezervoarl tergonetara
tibilaze po krugu na istoj visini i prinaju ternperaturno,stanJe lz
uskog eloja vazduha odredena visLne. Tilr nacinom iskS.jucuJe se no-
gu{noat, da ventilator aepiratora poremeti aloj vazduha; u korn ge
vrsf nderenJe. 
€paga na koJoj vi"si aspirator, prelazi preko jednekoturace na ploii zakJ-pna i drugim krajam, na kosre ee nalazi aLkl-
ca, vjesa se na'stupu zaklona za odr€d€nu visinu.
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Izbor njeeta ua mJerenja
l'ra poanriju Romanije, iaabrana 
-Eu u a njerenja Jetlri n"ja-dta. Ta nrjesla nieu irnaLa medbsobno vedu udalJenost od I km, a ne-
dueobna razLika u nadmorskoj visinl nije biLa veda od 2o netara.
Viglna se kretal"a izmedu 12Bo do.13oo m. Svaka je stanica postav-
{jena u Etediou, koja je specificna po rastinju te aredine. VrEta
sume i nagibi terena 'blrani eu ovako i
'- i-:"r *
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1. Mjesto RagolinE. feren obraetao iisto* ignorn bijelog
bora starosti oi<o 5o godina. ZenljiJte u dr:nL zatravlJeno i ravno'
-' 2. Mjesto iisirr*, Teren livada, koia ie nastala_i."gr:
ran3em iume. Vii$ se na zenlji tragovi ilq:Cielog drveda' Rubovl
;i#-ra;fi""i u" r.iJe od 1oo metara. Zeml-jidte nagnuto prena jugu
oko 1o st :peni j- obraslo travom"
3. Ujesto Pod vraiiSon kosom. T{tfet', rbrastao mi'jesanon
iunor i tor"sni8oo,, ielon i biielir,r boronn lna i nanj:Lir proplanaka'
ZenJ-jiJte u blagom nagibu proma iury i obrasla travom'
-v-n----e +, Aliesto Fgdina prena J4ciku. Teren obrastao guston
snrcerom suoottlr Zenljiite nagnuto oko 2o stepeni prena sjeveru i
obraelo rijetkom travom.
U ptoo* i dgtvrtoro slulaju imano-stanice u istovrenfo
iwuroa g to u n*o'* tfg;.j"";iiufi bir, a u detvrto* t*"ia. U t'6-
;*;l";"ju inamo nijeianu i'mu, a u drugom teren bez su$en
: : u ovim njereniima o"Jeno jo osnatranjeL, tomperature
vazduha ttu irrt-uiuinu, itainosti vazduha na 3 visine, ekatrennih
ternperatura.na dvije visiney brzlne vjetra na visinl od dva ne-
iir, tUf.inosti i svih ostalih neteoroloskih pojava' ko{e.:o.o1-
siajafe u.tom vremenekom perLodu, 1 tenperaturo tla na qetJ"ri dtF
bine.
;;;;;, 
"".:;*::' i :31 t:'ff i:.:.::H*tr :"T:;lfl ti: Jlil:B'*fr
"tJilxJii-"u uirr investitori tog posla, podaci rg p1+:f3bn5..'za;;.;;;;;r;je specifiinih rneteoroLoitcitr uvieta u ewd biieLog borai';;;;il;; ;'podacima o snrie'roi ;ry'te da Y t:o'* 1111:=:1""-geizurriranja-ti;eIo!'borakgdnas.SneteorolgskogglgdiBta'..|braditi sv€ ove podatke znadi napraviti prilicno opsezan posao'
;:i;i;;;"j. toe pista znatno ti preiro ovdje dogovoreno vrljeme'ide-iii"-izniiei 6u sano obradu tenperature na 5 cn i njen od-
nos prema teraPeraturi na 2oo cm'
Podaci osiloatrania
fenperatttre na 5 cm
,, Govoriti 6u prije svega o temperaturama gsnatrany.t-
Ermi tijefog-bora, dakli o-tenperaturan1osrnatranL:n na stanici 1'
za vsdritr dana redovno se u dn€vnom borlu tenperaturc
zapaia sliJeddde:
*?o-
Dva dnevna maksi;muma, i to prvi rnanji naksl,nrm, kojl do-
laz& na jedan sat prije zenitaLnog poloiaja eunca l,dmgl vodi,koji_dolaal dva do tri sata posliJe zenitarnog poloiaja eunca, '_
Ova dva nalisinuna zvatL 6emo priJepodnevni i popodnevnl oraksimuniicdu njihovim vrijednostima redovno se javlja ilvJesna razlika,koja se privLrlno smanJuje emanJivanjen obrajnosti. za potpuno ve-drih dana ia se razlika svodi na evega nekol"iko oesetinki etepe-
na, I kod obrajnih dana ona preJ-azi irijednost od dva stepena.
rzmecu spomenutih naksinuma prirodno i redovno javrJa se
{edan pad temperature s minimtmom tadno u doba zenitalnog iofo-zaja sunca. Ovqj ninimwn je uzrodnik pojavi spomenutih *It;rro-
T3., i. zagad.d:To re6i, da se uzrok ndigivoj poSavi nalazi u ob-liku.lrosnjl.bijelog bsra. Naj^ne kroinje bijltog bora zatvaraJu
naJvisr vertikalni pravac,
Poel.jedice te pojave 6u u tome, da dnevni n:aksi:nun u iulibijelog b9ra, zbog prekida u prijepodn€vnon porastu ter,rperature
nikad no dostizo onaj makoimun, koji inaJu llvads t proitanci.0n
zaostajc za maksi-mrrmom tenperaturo na Livadi ili proplaiku za z
9o 4 stgpena celzijusa. 0sim toga pravi dnevni *u-t ri-mur tonperqpturc u surnJ vremeneki zaostqjc za 1 do Ir5 sat iza naksimuma na4livadl i proplanku.
I'Iestabilgo stanje prizemne terrperature, koje se odraiava
u popodnevnim casovlms, no javlja s€ u proostalon dijelu dnevnog
hoda tenperatur€. Naprotiv, prijapodnevni porast i popodnermipad idu u skLadu e tenperaturama na dva metra. Mtnj.nun dnsrrqog
hoda pada nomalno pred izlazak eunca
Na stanl.ci, koJa se nalazi,la na livadi.rd nena navedenlh po-
Java. u dncvnorn hodu postoji sar:ro po jedan t"atsirarn i niniroun.Karakterieticno je ovdje, da i kratko'traJno sjene obl-alca uzro-kuju pad tenporature. fako jo na prr u 11 sati 8.VUI. sunce bi-
1o prekriveno obLakon svega 1o minuta, a to je prouzrokovalo pad
tenperaturc !a !r9oc..Tai pad vrijednosti tgnperature rupaiea Je
samo jos-u nijesanoj sumi, dok se u distin iurnana bora I enrde-
nije uopie osjetio.
u mijeJanoj jr.uri podaci prizemnih temperatura upuduJu nastakoder na izvjesne specifitinoeti, koje su odraz te sredine. ?u
se nralcsimum prigemne temperaturo javLja redorrno, kad Je sunce u
zenitalnoxr poLozaju. Foslijc tog maksimuna temperatura u nared-
non satu padner latim opet raote do drugog dnevnog nal;siraumarko-i* je u ovom slucaju redovito rnanjl od prvog. Dakie obratno odpojave u sumi bijeLog'bora, gdje je drugi nraksiraurn oedi."Da prvi
maksinnrm doLazi u dob4, kada jo sunc€ u zenitalnom poloj4ju, daJe
nan objginjenje ii;et ourik kriJnj. 
































































































































































































































































EJeIa i srqia u doba zenitalqog pol'oiaja srurca propuJtaSu
najveii dio sunceva direktnog.zracenjg do zsnlje, ier_Je vertl-
kaLni pravac u i'rtr, takve vrst€ najvide otvoren' NadaUe, Pad
tonperaturo i pojavu eekundaralog nlninuma i posllJe.drugog b1a-
go izraienog naksinwta, za sad riemo pripisati uvjetima nijesage
iurne. Ti se uvjetl nogu odvojeno prouilti sanno u jednovuenJ.n-su-
pama. tao ito smo to udinilt kod Brve -gtanice, koja se nalazila
,. ii"toj jur:ri bijelog.bora i kao sto 6'iuco vidieti na slijederioJ
stanici snjedtenoJ u cietoj srnrcevoJ Etltd. v yDrugi dnevni nalgsi.mun tenBerature u niJesanoJ eumL pada u
14 sati. Karakteristidno jo aa siunu takve vrste da prizenna ter
peratura poslije pojave drugog maksj"nwna ostaJe stalna iIt je
kroz 2 do,3 naredna sata u vrlo blagonn oqgdanJu'
$urceve swe, u koji.ura je bila s4litena naiq ietvrta eta-
nica, aare ur. poauit", tlif ei razLikuJu u sl'iiededenf prvo dnEv-
ne arUplitude tenperature znatno su enanjeng, a to bi nogla bitii posijedica sjeveme gtrane (oeojaJ zbog ioga niie naiaretnije
tzwien izbor tog-qiesta, ali i pored toga.dnevni hod tenpergtu-
1e daje nam ved Jietiyane rezuLtato prena rezuLtatina u nijedanoJ
ir.rni. llalue, i tu.dolazi rio pojave uraksingna tacnO u podne, aatim
u narednom satu teroperatura opada pravedi eokundarni mininun i,1
poeLije gonovo ragtl u dnrgl popodnetnl' uaksinrrrr, koJi ie i u
ovom eLuiajg nanjl od prvog maksinusa.
0bJainjenJe poJage Prgog dnevnog maksilnuea a_a!o,Jg u-
obLlku i raepoajeli-kroinJi duoskog drveia. tsti!0 obJasinjenien
obuhvadena je i pojaga sekundarrog rdninrum u sumi bijelog bo-
ra. tledutim ovo objainjetie n€ noie se prig$eniti na poJavu.Ee-
kundarnog nininuna uJEnri€voJ pa nl'u nijesanoj ormri. Zbog tog
tr:sba potraiitt objadnjenJe ove poJave u nikro;uvjetlna kod dru-
gth rfjeqeni& elemenata" U tonr cilju protatrat. iemo vriJednosti
ierrpeiaturo istovrensno osmotrene na 5 cm i 2'netre.
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Prorqjene tenperaturs s visinom
Ako vrijednosti teurperatura sa sest promatranlh vigina na-
neserJro na grafikon, dobit 6enro onog krivih Liniia' koJt Je,tgll*
nom ograniden. Linijana, koje potjecu od podataka sa 5 cn l. onlh
sa 2 lretra. Zbog pregl"ednosti nanogo je bolje promatrati grafikon
izracten saruo od podataka sa 
-te dvije visineEe on Je J. prllozen
ovom predavanju. PosmatraJu6i tai Srafikon lako ee nogU zapazLtiietiri razliiita etanja u odnosu ovih dviju temperaturnih krivu-
lja. To ou:
' L. ,tubLlno otanje,
2. restu6e gradijentno stanje
3. inverzno otanJe i
4, potpuno nemirno ili labilno stanje
*?6-
Stabilnim s*anjen nazivam ono tenperatunro stanJc vasduha
u nikro-sloju, u kom vazduh irna izvJesne konetantne osotine p0rar
sta i1i pada terrp€rature sa poraston iLi padom visine, iI{ posto-
Ji izoterunr stanjc u,mikro-gloju vazduha, ali samo u slueaJevLln,
kada se to stanjr odrsava duze vriJeme"
Raetucirn grad.ijentnin stanjen rlazivam ono stanje E nrikro-
sJ.oju, kada tenperaturg opada sa poraston visine.
Invcrznim etanjolt nazivam ono otanje u nikro-sloJu;kada ter
peratura rasie sa porastom visine.
{emirnin etanjen nazivam ono stanjo u mikro-eloju, koJo nr
staje csstiru kratkotrajnin izqiena.na inverznog i raetu6eg gradi-jeatnog stanja.
- Za objginjenjg pojave etanja potrebno jo poz4avatt, Jta Je
akt:i.vna povrJina u iuri. Pod aktivnon povriLnon opdenito se r€ztF
nije ona povrsina, koja {e izLoiena suneu i koJa prima i daJe to-plinu, pa ne taj nacin ozivldgva kretnje sloJa vazduha u neposre&
noJ blizini. Kod Livada, .pjescara. karoenjara, vode i t.d. aktlv-
nu3ovniinu pred3taflja dana povrdina, koja sc zagrijava.,Kod po-
vrolna, .koje su obrasLe izvjesnin.raatinjen, aktivnu po,vrdinu
predstavljaju gornji dijelovi kruna tog rastinJa. Kod zbunja vi-
sokotravnlh pasnJaka i nasada izvjesnih kul.tulnih btlJaka aktiv-
na povrdina nije visoko Lznad povrsine zonljieta, te se yazduh
iz-aktivne povrdine nnijeda_s pr!.zemniro vazduhom stvarajudt glect-
fldns uvjeto. L,{tduttrn kod sjuma, prena GaJgenr, aktivna povrdlna,
koja se javlja na krunana etabala, predetavlJa glavnu povrslnu,
Lznad koJe se odvijaju gotovo svi meteoroloski.proceoL. Povrdl-
na z€mlJe u drmi dobiva svega t/ZS ao Lf\o aunCevs sn€rgije,.Ta
energlja, koja prolazi kror podrucj€ kruna, Etvara eada na zenljl
dnrgu aktineu povrsinu - i prostoru u kome eu se vrdiLa roJerenJa,
da{e specificnost, koje su prednet ove radnje. Gornja aktl.vna po-
vrdina u suni.je atctivna u dva pravca prena zenlJi i u suprotnom
pravcu, zbog cega je izvjeone pojave, dobivone nadim osnatranjLmar
moguce objasniti jedno uzeveL u obzir to el.nJenicno stanJe.
Sad, 6eno pogledatl,izndene navedenih atanja na diJagranl,uar
koji.su iscdani za sve cetiri stanicc. Ta etanJa na dijagranloa
ocrtavqju se presljecanJern tenperaturnih krivu1Ja. U sund biJe-
1og bora, prasu dijagranu, prevladava inverzno stanje; a t-o Je tdofaz, tla Je gJ.avna ilrtivna-porrriitta iznad kroinJl.-nastu,ie !ra-diJentno stanje uspostavlja so doeta kasno u prijepodnevnln daEg-
vlma. U doba podneva redavno jo u sund. biJelog bora inverziJ-a u
prizennom sJ.oju, a kasnije jedan sat dolari pono'ro do rastuceg
gradijentnog stanja, koJe sada trajc dga do tri sata. Frena tin
podacirna noglo bi sc zakljuciti, da u sumi 6ve vrste kadB do<le do
ra6tu'ieg gradS.jentnog stanja, vazduh ir Brizernnog sLoja"poifnje Aa
se Bijesa s onim u gornjoJ aktivnoj povrei.ni. I{a taj nscln dolazl
do pada.ter:rperature u prizgrnnom s3.oju i do uspostave J.nverziJe.
6ada biemo izvrsill njerenjt u cijelon eLoju vazduha iepod kro-injf. vjerovatno bl ei potvrdio ovaj zaklJiiak, a ttn ti Utta
obJatinjana i po{ava sekundamog minimrrmar, koJi dolazi u doba




Izmjeaa rasturieg gradiJentnog i. inverznog stanJa na J.ivadam
u skLadu je e i.zmja4on insolacije i radijacije. Intereeantno je
napomenutL, du ottiitn* gradijenta u vedrom danu na dva netra vit'
sine Aostiie vrijednost oa 3,6oC' Nodne itrverziie 4a livadi furaju
znatno manje vrijednosti negatLrnrog gradijenta. No6no inrerzno
stanje u prizernnin sJ.oju pristaje i lrefazi u rastude gradiientnq
kad se jEvLia magl.a i kad se stvara rosar
U smrdevim iumama vrlo r1jetko dolazi do gradijentnog st4-
nja, e uEol-iko dode, ono je kratkotrajno. tljerovatno ie, da tu ob-
lici kroiqji usporarlaju razmienu tenperature prizennog sloja sa
sIo.'ien aktLrrne povrdine. $ama aktivna po'rdina je u takvoi ewri
anr[iila od one'nad i'.nnoai bijelog--bora 3 obzirom na ve]tJ.ku hrapar'
vost ,rjene dal.jne granice. U obladnon danu, kad je aktLvnost u.
prostoru j.znad irrosnji smanjerra, cesca ie poJava rastuceg 
-graol-jentnog stanja pri zlnf;t. L tairvinr <ianiroa- iLgi-ge, da veiu ak-
iivnost ima povriina pri zernlji te dolazi do c-es'ii}r izmJena ra-
riueif, gtuaijentnih i inverznin stanJa. Najve6i ne4ir u hodq dnev-
ni[ tenf,eratura iu 
"-"r*.oio iu,ner*-i poria tpga ito je tu pre-teino invErzno stanje. To se narodito odraiava kad se porede ten-
nerature rderen.ie na visinalna do dva netra.
U ni;giarrin iunarna izrqjena stanja je uglavnom. kao neka
kombinacija cistih suma i livada.
0 svemu tonre nroglo bi ee bez surnirje ioi mrogo Jega 
"edti ne ulazedj. u obrade drugi"h promatranih elenenata" $ obzirono
na dozvoljeni opseg. onatram, da je ovo ipak jddno obavjestenje o
naiinu, na toSi- onro pristupili 4jer"enjima vrete, kao i obradi
prikup}j enih Podataka.
